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1 INTRODUÇÃO
1R PRPHQWR HP TXH D UHS~EOLFD SRU IRUoD
, - . / 0 1 0 2 0 1 3 , 0 , - - 4 5 6 7 4 / 8 0 7 2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 0 7 0 0
FULVH HFRQ{PLFR¿QDQFHLUD LQWHUQDFLRQDO YROWD D
. / . 1 3 : 0 7 - . : / , 6 . - - . 2 - 7 0 ; < 0 = 1 0 > - 1 6 4 2 7 - - ; , - 7 0
1 6 4 2 8 - ? 3 , 0 , - , 6 . 5 0 : 6 7 - . - ; @ 6 8 @ 3 , 6 . ; 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6
- ; 0 - ? - 1 / < A 6 , - 2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 B > 8 3 1 0 . C D 6 : 6 4 0 7 1 6 4 6
GDGRGH UHDOLGDGHD FRQGLomR TXDVH LQVXVWHQWiYHO
, 0 . 1 3 , 0 , - . > 7 0 . 3 8 - 3 7 0 . = - . : - - . : / , 6 , - . 1 7 - @ - 6 1 3 1 8 6
, 0 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 = 1 6 4 6 1 6 ; 1 - 3 : 6 = 0 ; 0 8 3 . 0 5 0 : 6 7 - .
TXH GL¿FXOWDP H IDFLOLWDP VXD FRQVWUXomR SDUD
- ; : A 6 = 5 6 7 4 / 8 0 7 / 4 . - ; : 3 , 6 2 7 3 @ 3 8 - E 3 0 , 6 = 0 . 0 > - 7 = 6
, - 2 6 8 9 : 3 1 0 3 ; : - E 7 0 , 0 C
F
6 > G - : 3 @ 6 , - . : - 0 7 : 3 E 6 H 0 2 7 - . - ; : 0 7 0 .
1 0 7 0 1 : - 7 9 . : 3 1 0 . , - / 4 2 7 6 1 - . . 6 , - 1 6 ; 1 - 2 < A 6 =
DSURYDomRHLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVTXHSRVVD
E - 7 0 7 / 4 0 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 3 ; : - E 7 0 , 0 = - ; : - ; , - ; , 6 I . -
TXHHVVDTXDOLGDGHpDTXHODUHODFLRQDGDDRFDPSR
. - 4 J ; : 3 1 6 , 0 3 ; : - E 7 0 < A 6 . 6 1 3 0 8 C
K 4 0 2 6 8 9 : 3 1 0 3 ; : - E 7 0 , 0 7 - 1 6 ; L - 1 - / 4 0
: - 8 - 6 8 6 E 3 0 , 0 2 - . . 6 0 = , 6 1 3 , 0 , A 6 = 6 / , 0 1 6 4 / ; 3 , 0 , - =
FDSD] GH YHU QRV VHUYLoRV S~EOLFRV XP SURFHVVR
4 0 : 7 3 1 3 0 8 = / 4 5 - 3 ? - 6 7 E J ; 3 1 6 , - 0 < M - . 1 6 4 @ 3 . : 0 .
0 / 4 - . : 0 , 6 , - > - 4 I - . : 0 7 3 ; , 3 @ 3 . 9 @ - 8 C N 0 7 0 : 0 ; : 6 =
RUJDQL]DVHSHODPRELOL]DomRVRFLDOTXHVHHGXFDQD
: 6 4 0 , 0 1 6 ; . 1 3 - ; : - , - 2 6 . 3 < M - . . 6 > 7 - 6 7 < 0 4 - ; : 6 . =
VHUYLoRVHVLVWHPDGHFRQWUROH'DtRQDVFLPHQWRGH
/ 4 1 6 ; 1 - 3 : 6 , - - 5 - : 3 @ 6 1 6 ; : 7 0 : 6 . 6 1 3 0 8 = , 0 - ? 3 . : O ; 1 3 0
GHXPHVWDGR ORFDOL]DGR YLYRQDV LQVWkQFLDVPDLV
2 7 P ? 3 4 0 . , 6 1 3 , 0 , A 6 = , 0 1 3 , 0 , A C Q - . . - . - ; : 3 , 6 =
VXUJHP YiULRV FDPLQKRV SDUD UHÀH[mR$QDOLVDVH
DTXLDTXHOHTXHVHFRQVLGHUDRDGHTXDGRSDUDXPD
1 6 4 2 7 - - ; . A 6 4 0 3 . 0 > 7 0 ; E - ; : - , - 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0
3 ; : - E 7 0 , 0 C N 0 7 0 - 5 - 3 : 6 , - . . - - . : / , 6 . A 6 5 6 1 0 , 0 .
0 - . 5 - 7 0 2 B > 8 3 1 0 4 / ; 3 1 3 2 0 8 - 0 . 2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 B > 8 3 1 0 .
E - 7 0 , 0 . ; - . . - - . 2 0 < 6 C
1DV FLGDGHV EUDVLOHLUDV Ki SROtWLFDV TXH
VmR VHWRULDLV H HTXLYDOHPDDo}HVSRQWXDLV FRPR
0 . , - . 0 B , - = - , / 1 0 < A 6 = L 0 > 3 : 0 < A 6 = : 7 0 ; . 2 6 7 : - =
VDQHDPHQWR H FXOWXUD EHP FRPR RXWUDV TXH VmR
4 0 3 . 0 > 7 0 ; E - ; : - . = 0 - ? - 4 2 8 6 , 0 1 6 ; . : 7 / < A 6 , 6 2 8 0 ; 6
, 3 7 - : 6 7 2 0 7 : 3 1 3 2 0 : 3 @ 6 6 / , 6 6 7 < 0 4 - ; : 6 2 0 7 : 3 1 3 2 0 : 3 @ 6 C
K 4 , 6 . 4 0 8 - . 7 - 2 / > 8 3 1 0 ; 6 . H 6 , 0 0 < A 6 2 6 ; : / 0 8 , 6 .
. - 7 @ 3 < 6 . 1 L 0 4 0 , 6 . 2 6 4 2 6 . 0 4 - ; : - , - 2 6 8 9 : 3 1 0 . - =
6 6 / : 7 6 = 1 6 ; : - 4 2 6 7 J ; - 6 = 3 4 2 8 3 1 0 1 - 7 : 0 . : 6 4 0 , 0 . , -
, - 1 3 . A 6 1 6 4 6 1 6 ; 1 - . . A 6 6 / 2 7 6 2 0 E 0 ; , 0 C
e SRVVtYHO GH¿QLU SROtWLFD S~EOLFD FRPR XP
2 7 6 E 7 0 4 0 = / 4 2 7 6 G - : 6 = / 4 0 , - 1 3 . A 6 - . : 7 0 : H E 3 1 0 = 6 /
VHMDTXDOTXHUDWLYLGDGHJRYHUQDPHQWDOTXHWHQKDXP
3 4 2 0 1 : 6 . 6 > 7 - 0 1 3 , 0 , - C R . . 0 0 < A 6 E 6 @ - 7 ; 0 4 - ; : 0 8 H
1 6 ; . : 7 / 9 , 0 0 6 8 6 ; E 6 , - @ S 7 3 0 . 5 0 . - . - - ; @ 6 8 @ - @ S 7 3 6 .
DWRUHVJRYHUQDPHQWDLVHQmRJRYHUQDPHQWDLVeR
FKDPDGR FLFOR GD SROtWLFD S~EOLFD6,/9$ 0(/2
T U U U = 2 C V W X C D . . 3 4 = 1 6 ; @ H 4 6 7 3 - ; : 0 7 6 2 - ; . 0 4 - ; : 6
SRUXPHVTXHPDFDSD]GHSURGX]LUQRYRVVHQWLGRV
9LVWR TXH HVWH WUDEDOKR EXVFD DSUHVHQWDU
, 3 5 - 7 - ; : - . 1 6 ; 1 - 3 : 6 . , - 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 - 0 > 6 7 , 0 E - ; .
: - P 7 3 1 6 I - 4 2 9 7 3 1 0 . . 6 > 7 - 0 . 2 - 1 : 6 . 2 7 - . - ; : - . ; 6
1 3 1 8 6 , 0 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 = 1 0 > - 0 ; 0 8 3 . 0 7 6 . 5 0 : 6 7 - .
- ; @ 6 8 @ 3 , 6 . ; 6 . 2 7 6 1 - . . 6 . , - 1 6 ; 1 - 2 < A 6 = , - 1 3 . A 6 =
3 4 2 8 - 4 - ; : 0 < A 6 - - ? - 1 / < A 6 , - 2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 B > 8 3 1 0 .
HHQWHQGHU FRPRHOHVSRVVLELOLWDP RXGL¿FXOWDPD
XPDSROtWLFDSRVVXLUDTXDOLGDGHGHLQWHJUDGD
D 5 0 . - , 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6 , - / 4 0 2 6 8 9 : 3 1 0
S~EOLFD QD TXDO VH GLDJQRVWLFD XP SUREOHPD RX
/ 4 0 . 3 : / 0 < A 6 @ 3 @ 3 , 0 - . - 1 6 ; 1 - > - / 4 0 . 6 8 / < A 6
SDUD HOH p FDUDFWHUL]DGD SHOR HPEDWH GH IRUoDV
- ; : 7 - , 3 5 - 7 - ; : - . 2 6 , - 7 - . - ? 3 . : - ; : - . ; 6 : - 7 7 3 : P 7 3 6 , 0
1 3 , 0 , - = 6 2 6 , - 7 2 B > 8 3 1 6 6 / 2 6 8 9 : 3 1 6 Y @ - 7 - 0 , 6 7 - . =
2 7 - 5 - 3 : 6 . = . - 1 7 - : S 7 3 6 . = : H 1 ; 3 1 6 . , 0 2 7 - 5 - 3 : / 7 0 X = 6
SRGHUHFRQ{PLFR HPSUHVDVTXHSUHVWDPVHUYLoRV
j SUHIHLWXUD H RXWUDV RUJDQL]Do}HV ORFDOL]DGDV
; 6 - . 2 0 < 6 , 0 1 3 , 0 , - X = 6 2 6 , - 7 . 6 1 3 0 8 = 1 6 4 2 6 . : 6
SHORV JUXSRV GD VRFLHGDGH FLYLO RUJDQL]DGD FRPR
4 6 @ 3 4 - ; : 6 . 2 6 2 / 8 0 7 - . = 0 . . 6 1 3 0 < M - . , - > 0 3 7 7 6 =
. 3 ; , 3 1 0 : 6 . - E 7 / 2 6 . , - - 8 3 : - C
F
. 2 6 , - 7 - . ; - 4 . - 4 2 7 - 2 6 . . / - 4 6 .
PHVPRV LQWHUHVVHV H WRGRV SRVVXHPGLUHLWRV TXH
- . 2 - 7 0 4 = . - G 0 4 7 - 1 6 ; L - 1 3 , 6 . 2 - 8 6 . 3 ; : - 7 8 6 1 / : 6 7 - . C
(VVD GLYHUVLGDGH JHUD FRQÀLWRV HQWUH RV JUXSRV
QHJRFLDo}HV H FRQVHQVRV TXH YmR GH¿QLU R WHRU
0 > 7 0 ; E O ; 1 3 0 = 8 3 4 3 : - . = G / . : 3 < 0 = 1 6 ; : 3 , 6 . ; / 4 0
GHWHUPLQDGDSROtWLFDS~EOLFDFRQFHELGD'DQLHO
SPRVWURXTXHRIHQ{PHQRFRQYHUJHSDUDXPD
LQWHQVD GLVSXWD VLPEyOLFD 6HJXQGR HVVH DXWRU D
, 3 . 2 / : 0 . 3 4 > P 8 3 1 0 0 2 7 - . - ; : 0 I . - 1 6 4 6 - ? 2 7 - . . A 6 , 0 .
, 3 5 - 7 - ; : - . 1 / 8 : / 7 0 . - ? 3 . : - ; : - . ; 6 : - 7 7 3 : P 7 3 6 , 0 1 3 , 0 , - =
SUySULDVGHFDGDJUXSRTXHDOLKDELWD'HVVDIRUPD
DVFRPXQLGDGHVSREUHVTXHFRPS}HPDSHULIHULDGD





UHJL}HV FHQWUDLV H PHOKRU ORFDOL]DGDV FRP RXWURV
1 6 . : / 4 - . = @ 0 8 6 7 - . = ; - 1 - . . 3 , 0 , - . - 3 ; : - 7 - . . - . C
R . . 0 , 3 5 - 7 - ; < 0 1 / 8 : / 7 0 8 8 - @ 0 , 3 5 - 7 - ; : - . E 7 / 2 6 .
0 , 3 . 2 / : 0 7 - 4 = ; 6 - . 2 0 < 6 2 B > 8 3 1 6 = 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6
H DSURYDomR GH SROtWLFDV TXH VDWLVIDoDP VXDV




3 4 2 M - 0 . / 0 1 / 8 : / 7 0 . 6 > 7 - 0 . 6 / : 7 0 . = , 0 9 6 : - 7 4 6
, 3 . 2 / : 0 . 3 4 > P 8 3 1 0 C R @ 3 , - ; : - 4 - ; : - = 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6 , -




VH UHDOL]DP IRUD GR FRPSDUWLOKDPHQWR 1DPHGLGD
HPTXHGLVFXUVRVHSUiWLFDVGHDWRUHVGLYHUVRVGR
4 / ; 3 1 9 2 3 6 - , 0 7 - E 3 A 6 . - 3 ; . 1 7 - @ - 4 ; 6 , 6 4 9 ; 3 6 , 0
1 / 8 : / 7 0 = ; 6 4 9 ; 3 4 6 . - 1 6 ; 1 - 7 : 0 / 4 2 7 3 4 - 3 7 6 @ 0 8 6 7
2 0 7 0 0 E 6 @ - 7 ; 0 > 3 8 3 , 0 , - C
3RU LVVRSRGHVHD¿UPDUTXHQHVVDIDVHGH
1 6 ; 1 - 2 < A 6 , 0 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 = 0 3 ; : - E 7 0 < A 6 . - , S ; 0
PHGLGDHPTXHWRGDVDVSDUWHVHQYROYLGDVWHQKDP
0 4 - . 4 0 5 6 7 < 0 2 0 7 0 3 4 2 6 7 - ; - E 6 1 3 0 7 . - / . 2 6 ; : 6 .
GHYLVWDFRPDVRXWUDVSDUWHV$LQGDJDomRTXHVH
Silvia Gattai  e  Luiz Roberto Alves
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ID]DTXLGL]UHVSHLWRDRWHRUGDIRUoDGDSDUWLFLSDomR




; 6 3 ; : - 7 3 6 7 , 6 . . 3 . : - 4 0 . . 6 1 3 0 3 . = - . 2 - 1 3 0 8 4 - ; : -
- ; : 7 - 0 . , / 0 . E / - 7 7 0 . 4 / ; , 3 0 3 . - - 4 5 0 1 - , 0 , 3 @ 3 . A 6
3 4 2 - 7 3 0 8 , 6 4 / ; , 6 5 6 7 0 4 1 6 4 2 - : - ; : - . 2 0 7 0 4 6 . : 7 0 7
DGL¿FXOGDGHGHVVHSURMHWR7DQWR0DQQKHLP
TXDQWR :HEHU  DEUHP SHTXHQDV MDQHODV
2 0 7 0 0 8 E 6 0 8 H 4 , 0 @ 3 6 8 O ; 1 3 0 = , 6 : - 7 7 6 7 = , 6 2 6 , - 7 0
TXDOTXHUFXVWRDGHVSHLWRGDVDUWLPDQKDVSROtWLFDV
F
2 7 3 4 - 3 7 6 . P 1 6 ; . - E / - @ - 7 0 . / 2 - 7 0 < A 6 , 0 [ 2 0 3 ? A 6
PHJDORPDQtDFD WHUURU H H[WHUPtQLR´ 0$11+(,0
SSRUREUDGRVDWRVGHLQYHQomRFLHQWt¿FD
- , 0 0 < A 6 - , / 1 0 : 3 @ 0 C D . 6 1 3 - , 0 , - 1 7 - . 1 - ; : - 4 - ; : -
UHHGXFDGD H FULDWLYD SRGH SODQL¿FDUVH VRE
0 > - 7 : / 7 0 . - 0 8 @ 6 . , - 4 6 1 7 S : 3 1 6 . - 2 0 7 : 3 1 3 2 0 : 3 @ 6 . C
F
1 8 S . . 3 1 6 0 8 - 4 A 6 = - 4 6 > 7 0 2 7 3 4 6 7 6 . 0 . 6 > 7 - 0 .
@ 6 1 0 < M - . 2 0 7 0 0 1 3 O ; 1 3 0 - 0 2 6 8 9 : 3 1 0 = , - ; 6 : 0 1 6 4
0 8 E / 4 , 3 . : 0 ; 1 3 0 4 - ; : 6 6 2 6 , - 7 1 6 4 6 [ 0 2 6 . . 3 > 3 8 3 , 0 , -
GH TXH XPD SHVVRD RX XP Q~PHUR GH SHVVRDV
UHDOL]HPDVXDSUySULDYRQWDGHQXPDDomRFRPXP
PHVPRFRQWUDDUHVLVWrQFLDGHRXWURVTXHSDUWLFLSDP
QD DomR´ :(%(5  S PDV HP VHJXLGD
; A 6 @ O 0 . / 0 4 6 , - 7 ; 3 , 0 , - . - ; A 6 1 6 4 6 2 7 6 1 - . . 6
, - 3 4 2 6 . 3 < A 6 = @ 3 6 8 O ; 1 3 0 - 5 6 7 < 0 C Q 6 - ; : 0 ; : 6 = ; A 6
H[LVWLQGR KRUL]RQWH PDLV FODUR ± R SyVSULPHLUD
JXHUUD DOHPm ± VHX GLVFXUVR GLDQWH GD MXYHQWXGH
PHWDIRUL]DYD QHODPHVPD D HVSHUDQoD2XWUD YH]
0 0 : 3 : / , - - , / 1 0 : 3 @ 0 = 0 . . 6 1 3 0 , 0 \ ; - 1 - . . 3 , 0 , - , 0
SDL[mRHGR³VHQVRGHSURSRUo}HV´:(%(5
2 C V T ] X : 0 4 > H 4 3 ; , 3 . 2 - ; . S @ - 8 \ 2 6 8 9 : 3 1 0 C ^ 3 1 0 = 2 6 3 . =
HYLGHQWHTXHDVXSHURUJDQL]DomRXUEDQDRVQRYRV
2 7 6 1 - . . 6 . 3 ; , / . : 7 3 0 3 . = 6 . - ; . 6 , - , 3 7 - 3 : 6 . L / 4 0 ; 6 . -
VRFLDLVHRVGHVD¿RVHFROyJLFRDPELHQWDLVPDUFDP
6 , - > 0 : - 1 6 ; : - 4 2 6 7 J ; - 6 , 0 2 0 7 : 3 1 3 2 0 < A 6 . 6 1 3 0 8 -
, 6 1 6 4 2 0 7 : 3 8 L 0 4 - ; : 6 , 6 2 6 , - 7 C Q A 6 - . : S 6 > 8 3 : - 7 0 , 6
R VHQWLGRGRKRUURU ± DOLiV YLYRHDWLYR ±QHPGD
3 4 2 6 . 3 < A 6 , 0 @ 3 6 8 O ; 1 3 0 = 4 0 . 0 8 E / ; . 4 9 ; 3 4 6 .
1 6 ; . - ; . 6 . . 6 > 7 - 0 @ 3 , 0 ; 0 . 6 1 3 - , 0 , - / 7 > 0 ; 0
VLQDOL]DP SDVVRV QRYRV QR GHEDWH GRORURVR VREUH
2 6 , - 7 - 2 6 8 9 : 3 1 0 C
K 4 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6 3 ; : - E 7 0 , 0 , - 2 7 6 G - : 6 =
SURFHVVRSURJUDPDHGHFLVmRS~EOLFRVVHULDDTXHOD
QDTXDOWRGRVRVDWRUHVSDUWLFLSDQWHVGDJRYHUQDQoD
, 0 1 3 , 0 , - - . : 3 @ - . . - 4 2 7 - . - ; : - . - L 6 / @ - . . - / 4 0
. 3 4 - : 7 3 0 , - 2 6 , - 7 - ; : 7 - - 8 - . C K 4 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6 ; 0
TXDOQmRKRXYHVVHEDUJDQKDVRX WURFDGH IDYRUHV
HQWUH SRGHU SROtWLFR H SRGHU HFRQ{PLFR H QD TXDO
6 . 4 6 @ 3 4 - ; : 6 . 2 6 2 / 8 0 7 - . - 6 / : 7 6 . E 7 / 2 6 . , 0
VRFLHGDGH FLYLO HVWLYHVVHP SDUWLFLSDQGR H ID]HQGR
RXYLU VXD YR] 3DUWH VLJQL¿FDWLYD GD UHÀH[mR GH
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TXHSURGX]QDUUDWLYDVGLIHUHQFLDGRUDVHDUWLFXODGDV
jV GLYHUVDV OLQJXDJHQV VRFLDLV TXH SURGX]
7 - 1 6 ; L - 1 3 4 - ; : 6 , 6 6 / : 7 6 = , 0 6 / : 7 0 = 0 @ 0 ; < 0 ; , 6 2 0 7 0
D UHODomRHXWX TXH UHID] D VRFLHGDGHSHOD EDVH
4 / 3 : 6 0 8 H 4 , 6 2 6 , - 7 @ 3 1 S 7 3 6 , 0 . 8 - 3 . - , 0 . ; 6 7 4 0 . C
6HQWLGR GH HGXFDWLYLGDGH VRFLDO TXH VH
UHDOL]DQDFRQVWUXomRGDHGXFDomRVRFLDODOpPGRV
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R . . 0 2 ROtWLFDLQWHJUDGDTXHWUD]HPVHXERMR
DV UHVSRVWDV RSRUWXQLGDGHV H VROXo}HV TXH QmR
@ 3 . 0 4 0 2 - ; 0 . 6 . 3 ; : - 7 - . . - . - , 3 7 - 3 : 6 . , 0 . - 8 3 : - . =
- ; 1 0 7 ; 0 , 6 . ; 6 . 2 6 , - 7 - . 2 6 8 9 : 3 1 6 - - 1 6 ; _ 4 3 1 6 C D
SROtWLFD S~EOLFD LQWHJUDGD p DTXHOD TXH FRQVLGHUD
RV GLUHLWRV QHFHVVLGDGHV H LQWHUHVVHV GDTXHOHV
JUXSRV TXHPDLV QHFHVVLWDP GHOD SDUD VREUHYLYHU
GLJQDPHQWH 'HVWDUWH HVVD TXDOLGDGH VRPHQWH
RFRUUHTXDQGRDVRFLHGDGHFLYLOVHRUJDQL]DHH[LJH
. - / . , 3 7 - 3 : 6 . ; 6 - . 2 0 < 6 2 B > 8 3 1 6 C D 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0
LQWHJUDGDVyH[LVWHTXDQGRDVRFLHGDGHFLYLOGHL[D
, - . / > 4 - : - 7 I . - 0 7 - 8 0 < M - . , - 2 6 , - 7 1 6 4 > 0 . - ; 6
1 8 3 - ; : - 8 3 . 4 6 - ; 0 , - 2 - ; , O ; 1 3 0 C R . . 0 7 - 8 0 < A 6 = 1 6 4 6
, 3 . 1 / : 3 , 6 ; - . : - : 7 0 > 0 8 L 6 = : - 4 E - 7 0 , 6 = 0 6 8 6 ; E 6 , 0
KLVWyULDGR%UDVLOSROtWLFDVS~EOLFDVIUDJPHQWDGDVH
@ 6 8 : 0 , 0 . 0 6 . 3 ; : - 7 - . . - . ; A 6 , 0 . 4 3 ; 6 7 3 0 . . 6 1 3 0 3 . -
HFRQ{PLFDVPDVGRVSHTXHQRVJUXSRV OLJDGRVDR
2 6 , - 7 - 1 6 ; _ 4 3 1 6 - \ . - 8 3 : - . C
2 TXH Gi j SROtWLFD S~EOLFD D TXDOLGDGH GH
3 ; : - E 7 0 , 0 . A 6 6 . . - / . 2 7 6 1 - . . 6 . , - 1 6 ; 1 - 2 < A 6 -
LPSOHPHQWDomR TXH QHFHVVLWDP VHU SOHQDPHQWH
, - 4 6 1 7 S : 3 1 6 . - 2 0 7 : 3 1 3 2 0 : 3 @ 6 . C Q 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6 =
SRVVLELOLWDQGRDYR]GHWRGRVRVSRGHUHVH[LVWHQWHV
; 0 1 3 , 0 , - = 6 - 4 > 0 : - - 0 ; - E 6 1 3 0 < A 6 , - , 3 5 - 7 - ; : - .
3 ; : - 7 - . . - . - , 3 7 - 3 : 6 . ; 6 - . 2 0 < 6 2 B > 8 3 1 6 C Q 0
3 4 2 8 - 4 - ; : 0 < A 6 = 0 2 7 - . - ; < 0 - 2 7 - . . A 6 , 0 . 6 1 3 - , 0 , -
FLYLORUJDQL]DGDSDUDTXHVHMDSULRUL]DGDHUHDOL]DGD
(VVD p XPD FRQVWUXomR KLVWyULFD H FXOWXUDO TXH
, - 2 - ; , - , - @ S 7 3 6 . 5 0 : 6 7 - . = 1 6 4 6 5 6 3 0 2 6 ; : 0 , 6 = 2 0 7 0
VHFRQVXPDUHWRUQDUVHXPDUHDOLGDGHQR%UDVLO
e QHFHVViULD XPD DQiOLVH GHWDOKDGD GRV
PRPHQWRV HP TXH JUXSRV GD VRFLHGDGH FLYLO
RUJDQL]DGDSDUWLFLSDPQRGLDJQyVWLFRHFRQVWUXomRGH
/ 4 0 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 = , - . 1 7 - @ - ; , 6 0 . 1 0 7 0 1 : - 7 9 . : 3 1 0 .
, - . . 0 2 0 7 : 3 1 3 2 0 < A 6 = 1 6 4 2 7 - - ; , - ; , 6 1 6 4 6 . - , S 6
HPEDWH QHJRFLDomR H FRQVHQVR RX FRQÀLWR HQWUH
, 3 5 - 7 - ; : - . E 7 / 2 6 . . 6 1 3 0 3 . = - 1 6 ; _ 4 3 1 6 . - 2 6 8 9 : 3 1 6 . C
e SUHFLVR WDPEpP HVWXGDU TXDLV RV PHFDQLVPRV
DGPLQLVWUDWLYRV TXH R SRGHU SROtWLFR ORFDO
GLVSRQLELOL]DSDUDRFRQWUROHVRFLDOLVWRpVHHVVHV
PHFDQLVPRV PXGDP RX VH PDQWrP LQÀXHQFLDGRV
SHODVFDUDFWHUtVWLFDVGRSDUWLGRSROtWLFRTXHGHWpPR
2 6 , - 7 ; / 4 , - : - 7 4 3 ; 0 , 6 4 6 4 - ; : 6 C
^ 3 ; 0 8 4 - ; : - = / 4 0 0 ; S 8 3 . - 5 / ; , 0 4 - ; : 0 8 7 - . 3 , -
QD SHVTXLVD VREUH FDUDFWHUtVWLFDV GD SDUWLFLSDomR
, 6 2 6 , - 7 - 1 6 ; _ 4 3 1 6 ; 0 1 6 ; . : 7 / < A 6 , - 2 6 8 9 : 3 1 0 .
2 B > 8 3 1 0 . = / 4 0 2 0 7 : 3 1 3 2 0 < A 6 3 ; 6 @ 0 , 6 7 0 = . - 4 6 .
7 0 ; < 6 . , 0 . ; - E 6 1 3 0 : 0 . - 1 6 ; 1 L 0 @ 6 . 5 - 3 : 6 . ; 6 .
> 0 . : 3 , 6 7 - . , 0 . i J 4 0 7 0 . , - j - 7 - 0 , 6 7 - . - ; 0 .
6HFUHWDULDV 0XQLFLSDLV 7UDWDVH SRUWDQWR GH
; 6 @ 0 . 2 6 . . 3 > 3 8 3 , 0 , - . , - 7 - 2 7 - . - ; : 0 < A 6 , 6 . 2 6 , - 7 - .
- 1 6 ; _ 4 3 1 6 - . 6 1 3 0 8 0 2 0 7 : 3 1 3 2 0 7 , 0 . , 3 . 1 / . . M - . - 4
- . 2 0 < 6 . 2 B > 8 3 1 6 . = 1 6 4 2 6 ; , 6 6 1 0 4 2 6 , - 5 6 7 < 0 .
GD GHPRFUDFLD GLUHWD QR TXDO WRGRV RV DWRUHV VH
- ? 2 M - 4 = 0 4 2 8 3 0 4 1 6 ; . 1 3 O ; 1 3 0 , - 2 6 . . 3 > 3 8 3 , 0 , - .
- 8 3 4 3 : - . = : 6 4 0 4 , - 1 3 . M - . 1 6 4 > 0 . - ; 6 3 ; : - 7 - . . -




$/9(6 /XL] 5REHUWR &XOWXUDV GR WUDEDOKR
FRPXQLFDomR SDUD D FLGDGDQLD 6DQWR $QGUp
D 8 2 L 0 7 7 0 > 3 6 R , 3 < M - . = V t t t C
$55(7&+0DUWD'RVVLr$JHQGDGH3HVTXLVDHP
N 6 8 9 : 3 1 0 . N B > 8 3 1 0 . C
Revista Brasileira de Ciências 
Sociais6mR3DXORYQS




6 2 7 6 1 - . . 6 , - 5 6 7 4 / 8 0 < A 6 , - 2 6 8 9 : 3 1 0 . B > 8 3 1 0 . C
,Q +2&+0$1 *LOEHUWR $55(7&+( 0DUWD
0$548(6(GXDUGR2UJPolíticas Públicas no 
Brasil.5LRGH-DQHLUR(GLWRUD),2&58=
'$/%26&20DULD*RUHWWLDiscricionariedade em 
SROtWLFDVS~EOLFDV / 4 6 8 L 0 7 E 0 7 0 ; : 3 . : 0 , 0 0 2 8 3 1 0 < A 6




BBBBBBB $V DGPLQLVWUDo}HV GHPRFUiWLFDV H
SRSXODUHVHPTXHVWmRRevista espaço e debates, 
6mR3DXORDQRQ
(9$163HWHU58(6&+(0(<(5' 6.2&32/
w L - , 0 C
Bringing the state back.
i 0 4 > 7 3 , E - g
i 0 4 > 7 3 , E - K ; 3 @ - 7 . 3 :  N 7 - . . = V t m  C
)$/(,526 9LFHQWH GH 3DXOD O que é política 
social.  HG6mR3DXOR%UDVLOLHQVH
)$252 5Os donos do poder g 0 5 6 7 4 0 < A 6 , 6
2 0 : 7 6 ; 0 : 6 2 6 8 9 : 3 1 6 > 7 0 . 3 8 - 3 7 6 C N 6 7 : 6 D 8 - E 7 - g  8 6 > 6 =
V t m ] C
),6&+(57kQLD2UJGestão do desenvolvimento 
H SRGHUHV ORFDLV 4 0 7 1 6 . L 3 . : P 7 3 1 6 . - 0 @ 0 8 3 0 < A 6 C
6DOYDGRU&DVDGD4XDOLGDGH
)5(<.ODXV3ROtWLFDV3~EOLFDVXPGHEDWHFRQFHLWXDO




RAC-Eletrônica &XULWLED35 Y  Q  DUW  S
 'LVSRQtYHO HPKWWSDQSDGRUJEU
7 0 1 I -  C D 1 - . . 6 - 4 g V T 0 > 7 C T U V V C
)857$'2 &HOVR 6HWH WHVHV VREUH D FXOWXUD
> 7 0 . 3 8 - 3 7 0 C
 Revista do Brasil5LRGH-DQHLURDQR
; C T = V t m ] C
*$77$,6LOYLD$/9(6/5A construção de plano 
diretor participativo como indutora de política 
pública. 5LRGH-DQHLUR$QDLV(QDPSDG
.,1*'21 : -RKQ Agendas, alternatives and 
public policies%RVWRQ/LWWOH%URZQDQG&RPSDQ\
V t m ] C
./,.6%(5* %HUQDUGR&DSLWDO VRFLDO \ FXOWXUD
FODYHV ROYLGDGDV GHO GHVDUUROOR $UJHQWLQD %DQFR
,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR,QVWLWXWR,QWHUDPHULFDQR
SDUD(O'HVDUUROOR6RFLDO,1'(6
/( *2)) -DFTXHV 3RU DPRU jV FLGDGHV
FRQYHUVDo}HV FRP -HDQ /HEUXQ 6mR 3DXOR
)XQGDomR(GLWRUDGD81(63
/85,$$53HQVDPHQWRHOLQJXDJHP 0 . B 8 : 3 4 0 .
FRQIHUrQFLDVGH/XULD3RUWR$OHJUH$UWHV0pGLFDV

0$11+(,0 .DUO $ &ULVH GD 6RFLHGDGH
&RQWHPSRUkQHD ,Q )25$&&+, 0DULDOLFH 2UJ




2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 B > 8 3 1 0 . , - - 1 6 ; 6 4 3 0 2 6 2 / 8 0 7 - . 6 8 3 , S 7 3 0
UHYHODQGR SURMHWRV GLVWLQWRV 3URJUDPD 5HJLRQDO
GH %HFDV &/$&62  'LVSRQtYHO HP KWWS





D H[SHULrQFLD GD ,WiOLD 0RGHUQD 5LR GH -DQHLUR
R , 3 : 6 7 0 ^  j = T U U U C
52/1,. 5DTXHO O que é cidade 6mR 3DXOR
%UDVLOLHQVH&ROHomR3ULPHLURV3DVVRV
6&+:$5=5REHUWR)LPGH6pFXOR LQFRPSOHWRR
SURFHVVR GHPRGHUQL]DomR SURYRX VHU LOXVyULR ,Q
Folha de São Paulo6mR3DXORGHGH]HPEURGH
V t t ] C
6,/9$ 3HGUR /XL] % 0(/2 0DUFXV $QGUp %
, - C
O processo de implementação de Políticas 
3~EOLFDVQR%UDVLO 1 0 7 0 1 : - 7 9 . : 3 1 0 . - , - : - 7 4 3 ; 0 ; : - .
, 0 0 @ 0 8 3 0 < A 6 , - 2 7 6 E 7 0 4 0 . - 2 7 6 G - : 6 . C i 0 4 2 3 ; 0 . g
Q B 1 8 - 6 , - R . : / , 6 . , - N 6 8 9 : 3 1 0 . N B > 8 3 1 0 . l K Q z i D k N =
T U U U C ; C ] m C
62'5e0XQL]$QWURSROyJLFD GR(VSHOKR / 4 0
: - 6 7 3 0 , 0 1 6 4 / ; 3 1 0 < A 6 8 3 ; - 0 7 - - 4 7 - , - C N - : 7 P 2 6 8 3 . g
9R]HV
R. Pol. Públ. São Luís, v.15, n.1, p. 163-174, jan./jun. 2011
Silvia Gattai  e  Luiz Roberto Alves
  h 
628=$ &HOLQD (VWDGR GD $UWH GD 3HVTXLVD
HP 3ROtWLFDV 3~EOLFDV ,Q +2&+0$1 *LOEHUWR
$55(7&+(0DUWD0$548(6(GXDUGRPolíticas 
Públicas no Brasil. 5LR GH -DQHLUR ),2&58=

7(//(69HUDGD6LOYD&$%$1(65REHUW 2UJV
Nas tramas da cidade
g : 7 0 G - : P 7 3 0 . / 7 > 0 ; 0 . - . - / .
WHUULWyULRV6mR3DXOR+XPDQLWDV
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